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žica kao bordun za vodeće glasove. Snimana više puta u zemlji 
i inostranstvu, postala je deo standardnog repertoara kontraba-
sista širom sveta.
Ljubinko Lazić
zoran erić: B’n’R (Blues & Rhythm)  
za kontrabas i gudački kvartet
zoran erić (1950) je profesor emeritus na Katedri za kompozi-
ciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Diplomirao je i 
magistrirao kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u kla-
si profesora Stanojla Rajičića. Erićev opus obuhvata dela razli-
čitih žanrova koja su pisana za brojne ansamble i soliste. Među 
značajnije kompozicije ubrajaju se baleti Banović Strahinja i 
Jelisaveta, potom kompozicije Subito, Artes Liberales, Senario, 
Off, Cartoon, Talea Konzertstück, Velika crvena mrlja Jupitera, 
Abnormalni udarci Dogona, Helijum u maloj kutiji, Nisam govo-
rio, Oberon Koncert, Šest scena – komentara, Ko je ubio galeba?, 
Sedam pogleda u nebo, Između činova i B’n’R (Blues & Rhythm).
Njegova dela izvodili su ugledni domaći i inostrani ansam-
bli, kao što su gudački orkestri BGO Dušan Skovran, Gudači 
Sv. Đorđa, Kreisler Strings, Zagrebački solisti, Dvanaest čelista 
Berlinske filharmonije, Camerata Serbica, Irski kamerni orke-
star i Beogradska filharmonija. Sarađivao je sa najznačajnijim 
izvođačima među kojima su Ž. Zdravković, P. Dešpalj, U. Lajo-
vic, A. Pavlović, B. Suđić, D. Matić-Marović, D. Takeno, So-Ok 
Kim, M. Robinson, J. Bogdanesku, M. Špengler, A. Fudžita, N. 
Ignjatović, S. Gerić, M. Petrović, E. Pahud, Lj. Jovanović i mno-
gi drugi.
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Erićeve kompozicije izvođene su u gotovo svim zemljama 
Evrope, SAD, Kini i Australiji. Sarađivao je sa našim najistaknu-
tijim pozorišnim stvaraocima kakvi su D. Mijač, V. Ognjenović, 
N. Milivojević, G. Stojanović, B. Drašković, E. Savin, M. Karad-
žić, N. Bradić, S. Vukićević i drugi. U Erićevom stvaralaštvu po-
sebno mesto zauzima obiman ciklus muzike za pozorište i film. 
Autor je muzike za filmove Ubistvo sa predumišljajem, Stršljen i 
Senke uspomena.
Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja: Oktobarska na-
grada grada Beograda, YUSTAT Grand Prix za pozorišnu mu-
ziku i Velika zlatna medalja Univerziteta umetnosti u Beogradu. 
Trostruki je dobitnik Mokranjčeve nagrade i dvostruki dobitnik 
Zlatne mimoze za filmsku, kao i Sterijine nagrade za pozorišnu 
muziku.
Držao je međunarodne majstorske kurseve i seminare na 
poznatim evropskim visokim školama kao što su Guildhall 
School of Music and Drama u Londonu i Iressia u Atini.
B’n’R (Blues & Rhythm) Zorana Erića, delo je prvobitno pisa-
no za kontrabas i klavir i premijerno izvedeno 2009. godine u 
sali Skupštine grada Beograda. Izvođači su bili Slobodan Gerić 
(kontrabas) i Gordana Marjanović (klavir). Ovo delo kasnije je, 
2015. godine, prerađeno za kontrabas i gudački kvartet i izveli 
su ga Slobodan Gerić (kontrabas) i Gudački kvartet Kamernog 
orkestra Gudači Sv. Đorđa. Erić je u svom prethodnom opusu 
posvetio još jedno delo kontrabasu – kompoziciju Off, napisanu 
1982. godine za kontrabas i 12 gudača. Slušaoce upoznate sa 
Erićevim opusom, delo će podsetiti na Cartoon (1984) sa kojim 
B’n’R deli određene karakteristike: dinamičnost muzičkog toka 
poput vrtloga u koji je slušalac uvučen, repetitivnost, poigra-
vanje ritmom i sonornošću, referiranje na popularnu kulturu 
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(ili u ovom slučaju žanr popularne muzike)... Ova kompozicija 
imala je svoje pozorišne korene u Erićevoj muzici za predstavu 
Prokleta avlija u režiji Nebojše Bradića. Predstava, inspirisana 
romanom Ive Andrića, bila je međunarodni projekat tri teatra 
– koprodukcija Teatra Kabare (Tuzla), Narodnog pozorišta u 
Užicu i Kazališta Virovitica iz Hrvatske, i premijerno je igrana 
2011. godine. Erić, kada je reč o pozorišnim uticajima, objaš-
njava da je „možda najduži put prešlo delo B&R za kontrabas 
i gudački kvartet koje je odstupilo od svog prvobitnog stanja 
predstavljenog numerom Prvi susret u avliji iz pozorišne pred-
stave Prokleta avlija, ka koncertnoj sceni i, konačno, afirmisalo 
svoj ‘dvostruki identitet’ u plesnoj predstavi Prokleta avlija, u 
kojoj su se obe verzije pronašle”.5
monika novaković
morton guld: Benny’s Gig i Calypso Serenade
morton guld rođen je 1913. godine u Ričmond Hilu, SAD. 
Svoje prve kompozicije napisao je već sa šest godina. Studirao 
je na Institutu za Muzičku umetnost u Njujorku. Za vreme Ve-
like depresije, radio je svirajući klavir u pozorištima. Kada je 
otvoren Radio City Music Hall, dobija posao kao pijanista. Do 
1935. godine dirigovao je i aranžirao orkestarske programe za 
WOR radio stanicu iz Njujorka, kombinujući klasičan i popu-
laran program.
Tokom svoje bogate karijere, komponovao je za simfonij-
ske orkestre, pozorišta na Brodveju i baletske trupe. Emitovanje 
5 Branka Popović, “Entr’acte – An Interview with Zoran Erić”, New So-
und (45), I/2015, 7–20, 16.
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